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A magyar tudóstársaság által a gróf Te- 
leky alapítványból 100 arany pályadijjal 
jutalmazott vígjáték.
DEBREGZENI SZÍNHÁZ
ÍH-Ik bérlet Kedden 1877. évi Deczember 4-kén





______________Látványos eredeti vígjáték, képletekkel zenével, 5 felvonásban, Irta Csiki Gergely._______________
l - s ő  felvonás: Találkozás a jósligetben 2-ik felvonás: A kelepcze. 3-ik felvonás: A szerelmesek: tanyája. 
_________   4-ik  felvonás: A Jóslat. 5-ik felvonás: K I  ki a maga párjával. ________ ____
Adrastos, Apolló főpapja Delphiben —
Dioskuros, segedje — —
Olympia, Pythia— — —
Erycia i —  — _
PolydorT iif)a leán5’ok a delPhi jósdában 
Thisbe ] — — —
Sosios, a jósda szolgája -— —
Helios, ] — — —
Knemon, j —
Aristos, j athéni ifjak — —
Glauko. í — — —
Tiamis, ] — — -—
Nausicles, lesbosi kalmár — ’ —

















e m é l y z e t :
Ph™ ne,)k0rinthileány0k -
—  — Deák Kata.
—* — Toldyné.
—- — Dancz Lajos.
— — Nagy I.
— — Lánczr.
—* — Tukoray.
— — Szabó L.
—  — Dancz Ferencz.
— Markó.
— — Markóné.
— —  Kaitz Teréz.
— — Danczné.
— —  Nagy Imréné.
—  — — —  Lovásziné.
Görög nők, ifjak, jósok, jósnők. Történik Delphiben.__________
Agrion, vendéglős delphiben — 
I-sőA — —
Apolló papjai
i a szerelem tündérei
Helyárab: Családi páholy 6 írt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy 3 frt Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másod­rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld- szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig d.n. 3 — 5 óráig, a szinházi pénztárnál.
Kezdete 7 érakor, 
rége 9 után.
Holnap bérlet szünetben i t t  e lő szö r adatik A B ö reg é r. Vig operette3 felvonásban.
(Bgm.) Temeüváry lá a j o B  igazgató.Debreczeo 1877 . nyom. a Yáros könynyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1877
